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ABSTRAK 
 
ANALISIS DIMENSI NILAI TERHADAP NIAT PEMBELIAN PRODUK 
FASHION 
(Studi Kasus Konsumen Batu Akik di Surakarta) 
 
Oleh: 
DUDIE ADYTIA KURNIAWAN 
NIM. S411308012 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh materialisme, 
citra diri, nilai status, nilai hedonis, dan gaya hidup secara simultan maupun 
parsial pada niat beli konsumen batu akik di kota Surakarta. 
Dalam penelitian ini variabel independen yang meliputi materialisme, 
citra diri, nilai status, nilai hedonis, dan gaya hidup diduga berpengaruh positif 
pada niat beli konsumen batu akik di kota Surakarta. Data penelitian ini 
merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner di kota 
Surakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan metode 
convenience dan dari teknik pengambilan sampel yang ditentukan telah diperoleh 
370 responden. Uji Validitas dan Reliabilitas serta Uji Hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri 
dari materialisme, citra diri, nilai status, nilai hedonis, dan gaya hidup secara 
simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada niat 
beli konsumen batu akik. Adapun secara parsial semua variable independen juga 
memiliki pengaruh positif terhadap variable dependen. Hasil Koefisien 
Determinasi juga menunjukkan nilai cukup rendah dimana variable independen 
mempengaruhi variable dependen sebesar 22,8%. 
Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian hipotesis yang 
menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dengan analisis 
regresi tanpa memperhatikan faktor-faktor demografis yang ada. Diharapkan 
penelitian ini mampu menjadi pertimbangan strategi bagi penjual batu akik untuk 
mencapai konsumen. 
 
 
Kata kunci: materalisme, citra diri, nilai status, nilai hedonis, gaya hidup, niat beli, 
batu akik. 
 
 
 ABSTRACT 
 
VALUE DIMENSION ANALYSIS ON FASHION PRODUCT PURCHASE 
INTENTION 
(Case Study of Gemstone Consumer in Surakarta) 
By: 
DUDIE ADYTIA KURNIAWAN 
NIM. S411308012 
 
The purpose of this study was to determine the influence of materialism, self-
image, a status value, hedonic value, and lifestyle simultaneously or partially on 
consumer purchase intentions agate in Surakarta. 
In this study, the independent variables which include materialism, self-image, a 
status value, hedonic value, and lifestyle alleged positive effect on gemstone 
purchase intention in Surakarta. This research data is primary data collected 
through questionnaires in the city of Surakarta. The sampling technique in this 
study were taken by a convenience sampling method and sampling techniques 
specified has obtained 370 respondents. Validity and Reliability and Testing 
Hypotheses. 
The results showed that the independent variables consisting of materialism, self-
image, a status value, hedonic value, and lifestyle simultaneously have a 
significant influence on the dependent variable on gemstone consumer purchase 
intentions. The partially all independent variables also have a positive effect on 
the dependent variable. The results also show the value of the coefficient of 
determination low enough where the independent variables affect the dependent 
variable of 22.8%. 
This study is limited to testing the hypothesis that connects the independent 
variable and dependent variable regression analysis regardless of demographic 
factors that exist. It is hoped this study could be a consideration for the seller 
agate strategy to reach consumers. 
 
 
Keywords: matrealism, self-image, a status value, hedonic value, lifestyle, 
purchase intent, gemstone. 
  
